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Pernikahan yang dibangun atas dasar dua agama disebut dengan pernikahan 
beda agama, dimana dalam pernikahan antara pria dan wanita yang menyebabkan 
tersangkutnya dua peraturan yang berlainan dari dua agama yang berbeda dimana 
masing-masing pasangan tetap mempertahankan agama atau kepercayaan yang 
dianutnya. Pernikahan atau perkawinan antara pasangan yang mempunyai agama 
yang berbeda akan mempunyai kecenderungan lebih tinggi untuk timbulnya masalah 
bila di bandingkan dengan pernikahan atau perkawinan yang seagama, yang dapat 
meningkat sampai perceraian. Secara langsung mungkin tidak dapat dikatakan bahwa 
hal tersebut semata-mata hanya karena perbedaan agama, tetapi perbedaan pendapat 
dan sikap juga menjadi faktor yang dapat menyebabkan munculnya konflik dalam 
rumah tangga, (Walgito ,2000). 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dinamika permasalahan pada 
pasangan menikah beda agama. Subjek dalam penelitian ini adalah pasangan suami 
istri yang menikah beda agama, dimana suami beragama Katolik dan istri beragama 
Islam, sudah menikah kurang lebih selama 7 tahun dan sudah mempunyai anak. 
Penelitian ini menggunakan metode fenomenologi dengan pendekatan kualitatif. 
Metode pengumpulan datanya menggunakan wawancara dan observasi. Dari hasil 
penelitian diperoleh bahwa rata-rata subjek yang melakukan pernikahan beda agama 
memang cenderung lebih sering mengalami konflik dalam kehidupan pernikahan 
mereka. Konflik yang terjadi sebelum menikah adalah sulitnya mendapat ijin dari 
orang tua untuk menikah karena orang tua dan keluarga tidak menyetujui pernikahan 
beda agama, setelah menikah masalah yang muncul adalah rata-rata subjek 
mengalami konflik batin dari dalam diri karena rasa bersalah dan menyesal telah 
melakukan pernikahan yang dilarang dalam ajaran yang subjek yakini, masalah 
pemilihan agama pada anak dan sering mendapat komentar negatif dari orang lain 
terkait status pernikahan beda agama juga menjadi resiko dari pernikahan beda 
agama. 
Kata kunci : dinamika permasalahan, nikah beda agama 
 
 
 
